







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大学文学,数 学 ・物理学,法 学
医学,神 学の各学部
高 等 専 門 大 学 校(










専 修 数 学 級














第1学 級(修 辞 学 級 〉
第2学 級(古 典 学 級)
第3学 級(文 法 学 級 第4学 年)
第4学 級(文 法 学 級 第3学 年)
第5学 級(文 法 学 級 第2学 年)
七
八









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第1表19世 紀)/YLおけ る フ ラ.」ス中 等教 育 の生 徒 数
学校 種 別
リ セ お よ び
王立 コ レー ジ ュ
公 立 コ レー ジ ュ
国公立学校全体
世 俗 私 立 校
教 会 立 学 校
私立学校全体
中等教育全体
生 徒種 別
寄 宿 生
通 学 生
小 計
寄 宿 生
通 学 生
小 計
寄 宿 生
通 学 生
合 計
寄 宿 生
通 学 生
小 計
寄 宿 生
通 学 生
小 計
寄 宿 生
通 学 生
合 計
尉
鬱
催
学
立
立
際
寄
通
私
公
実
総 計
1820年
5,225
6,756
11,981
6,626
15,155
21,781
11,851
21,911
33,762
11,837
8,676
19,513
22,748
30,52?
2,702
27,825
50,573
1831年
5,463
8,988
14,451
..
16,863
25,348
13,944
25,851
39,795
14,375
10,285
24,658
28,319
36,134
4,021
32,113
60,432
1854年
10,560
11,063
21,623
9,381
15,436
24,817
19,941
26,499
46,440
21,357
21,105
42,462
13,383
7,812
21,195
34,740
28,917
63,657
54,681
55,416
,..
52,428
107,109
...年
19,796
32,576
52,372
12,612
21,100
33,712
32,408
53,676
86,084
5,39?
4,328
9,725
44,575
23,068
67,643
49,972
27,396
77,368
82,380
81,072
1,576
?9,496
163,452
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
二
號
一
八
四
ノ
は
同
校
校
長
と
し
て
就
任
し
た
。
そ
れ
以
後
、
パ
リ
市
で
は
サ
ン
ト
・
バ
ル
ブ
中
等
学
校
は
二
校
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
校
は
、
ラ
ノ
校
長
の
自
由
主
義
的
な
校
風
の
私
立
中
等
学
校
で
あ
り
、
他
の
一
校
は
パ
リ
大
学
区
総
長
ニ
コ
ル
師
が
校
長
を
兼
担
す
る
王
党
派
的
な
校
風
の
私
立
中
等
学
校
で
あ
る
。
私
立
サ
ン
ト
.
バ
ル
ブ
中
等
学
校
は
完
全
課
程
中
等
学
校
と
し
て
修
辞
学
級
と
哲
学
級
も
設
置
し
て
い
た
。
校
長
は
パ
リ
大
学
か
ら
優
秀
な
人
材
を
教
員
と
し
て
招
い
た
。
こ
れ
ら
の
教
員
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
出
身
の
生
徒
に
対
し
て
、
相
互
寛
容
の
精
神
と
信
仰
の
自
由
を
尊
重
す
る
精
神
を
育
成
し
た
。
当
時
の
同
校
生
徒
で
あ
っ
た
デ
ュ
ル
ユ
イ
(D
u
ru
y
,
V
.,
18
11
-
1
89
4)
は
、
後
に
な
っ
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
「わ
た
く
し
は
教
師
が
旧
教
徒
な
の
か
、
ま
た
は
新
教
徒
な
の
か
、
そ
れ
と
も
自
由
主
義
者
な
の
か
は
い
ず
れ
と
も
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
く
し
は
教
師
か
ら
た
だ
一
つ
の
宗
教
、
す
な
わ
ち
名
誉
と
美
の
宗
教
し
か
学
ば
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」
(ω"
①
じ私
立
サ
ン
ト
.
バ
ル
ブ
中
等
学
校
の
ラ
ノ
校
長
は
、
王
立
ル
イ
大
王
中
等
学
校
と
親
密
な
関
係
を
維
持
し
て
い
た
。
私
立
マ
サ
ン
中
等
学
校
の
マ
サ
ン
校
長
も
王
立
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
中
等
学
校
と
親
密
な
関
係
を
維
持
し
、
生
徒
の
相
互
交
流
が
行
わ
れ
た
。
マ
サ
ン
校
長
は
元
知
事
で
あ
り
、
私
立
サ
ン
ト
・
バ
ル
ブ
中
等
学
校
の
卒
業
生
で
あ
り
、
同
校
の
ラ
ノ
校
長
の
友
人
で
あ
っ
た
・
マ
サ
ン
校
長
は
旧
亡
命
者
、
軍
隊
士
官
志
望
の
王
党
派
の
人
び
と
の
支
持
を
得
て
マ
サ
ン
中
等
学
校
の
経
営
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
マ
サ
ン
中
等
学
校
の
経
営
基
盤
は
王
党
派
の
家
庭
で
あ
っ
た
が
、
学
校
の
教
育
方
針
は
近
代
的
な
自
由
主
義
精
神
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
自
校
の
復
習
教
師
と
し
て
、
貧
困
で
は
あ
る
が
、
学
業
に
精
勤
な
青
年
を
採
用
し
た
。
か
れ
は
、
そ
れ
ら
の
復
習
教
師
に
対
一
九
世
紀
初
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
定
着
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
一
八
五
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
二
號
一
八
六
プ
チ
　
ク
ラ
ス
し
て
寄
宿
料
の
一
部
減
免
措
置
を
講
じ
た
。
か
れ
ら
が
公
開
競
争
試
験
に
挑
戦
し
た
り
、
付
属
小
学
校
で
の
授
業
を
担
当
し
て
校
務
に
奉
仕
し
た
り
す
る
こ
と
を
世
話
し
て
、
で
き
る
だ
け
学
業
が
継
続
で
き
る
よ
う
に
便
宜
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
後
の
自
由
貿
易
主
義
の
経
済
学
者
ブ
ラ
ン
キ
(しd
一碧
ρ鼻
諺
゜
J.,
179
$
=
1s5
4)
は
、
マ
サ
ン
校
長
に
よ
っ
て
同
校
の
復
習
教
師
兼
校
長
秘
書
に
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
か
れ
は
弟
の
オ
ー
ギ
ュ
r(
ト
(
B
la
n
q
u
i,L
.A
°℃
1
80
5-
188
1)
を
パ
リ
市
へ
呼
び
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
は
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
た
の
で
、
マ
サ
ン
校
長
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
を
復
習
教
師
と
し
て
雇
用
す
る
前
か
ら
、
自
腹
で
か
れ
の
生
活
の
面
倒
を
見
た
の
で
あ
る
。
私
立
寄
宿
中
等
学
校
の
モ
ラ
ン
校
長
も
新
教
育
思
想
家
で
あ
っ
た
。
モ
ラ
ソ
校
長
は
、
パ
リ
市
郊
外
の
田
園
フ
ォ
ン
ト
ネ
ー
・
オ
.
ロ
ー
ズ
の
美
し
い
風
景
の
土
地
に
、
中
等
学
校
を
移
転
し
た
。
か
れ
は
自
校
の
教
育
方
法
と
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
('P
esta
lozz
i,
J
.
国
鳩゚
17
46
-
18
27
)
と
:/"
ヤ
h
-L-
(J
acotot,
J.,
1770
-
1
840
)
の
新
教
授
法
を
採
り
入
れ
た
。
そ
の
ほ
か
モ
ラ
ン
校
長
は
、
フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
最
初
の
男
声
合
唱
団
の
創
始
者
ヴ
ィ
レ
ム
を
音
楽
担
当
教
師
に
委
嘱
し
て
い
る
。
ま
た
元
大
学
区
総
長
オ
ル
デ
ィ
ネ
ー
ル
は
速
成
ラ
テ
ソ
語
教
授
法
の
開
発
者
で
あ
っ
た
が
、
同
校
の
ラ
テ
ン
語
担
当
教
師
と
し
て
招
か
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
モ
ラ
ソ
校
長
が
経
営
す
る
私
立
中
等
学
校
は
、
rユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
直
轄
の
王
立
中
等
学
校
が
顔
負
け
す
る
ほ
ど
の
著
し
い
教
育
的
実
績
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
私
立
モ
ラ
ソ
寄
宿
中
等
学
校
の
卒
業
式
に
は
、
周
到
な
教
育
的
配
慮
と
卓
抜
な
政
治
的
手
腕
を
も
っ
た
モ
ラ
ン
校
長
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
パ
リ
教
区
大
司
教
と
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
直
属
視
学
官
の
臨
席
を
得
て
、
賞
讃
の
祝
辞
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
パ
リ
市
で
は
、
そ
の
よ
う
な
一
流
の
私
立
寄
宿
中
等
学
校
や
私
立
学
院
の
ほ
か
に
、
あ
ま
り
世
話
の
行
き
と
ど
か
な
い
、
普
通
の
私
立
中
等
学
校
も
多
数
存
在
し
て
い
た
。-
地
方
で
は
、
リ
オ
ン
市
の
私
立
学
院
の
よ
う
に
、
大
学
区
総
長
か
ら
名
指
し
で
公
然
と
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
、
お
粗
末
な
授
業
し
か
や
っ
て
い
な
い
私
立
中
等
学
校
も
あ
っ
た
が
、
一
般
に
は
私
立
寄
宿
中
等
学
校
と
私
立
学
院
は
、
多
数
の
生
徒
を
募
集
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ボ
ル
ド
市
に
は
王
立
中
等
学
校
の
ほ
か
に
、
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
当
局
が
認
可
し
た
私
亠診
.径
.中
等
学
校
と
.墾
拳
.院
が
全
部
で
一
五
校
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
の
二
校
だ
け
が
辛
う
じ
て
中
等
学
校
の
名
称
に
ふ
さ
わ
し
い
学
校
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
の
私
立
サ
ン
ド
・
レ
イ
モ
ゾ
寄
宿
中
等
学
校
は
、
フ
ラ
ン
ス
南
部
地
方
で
は
有
名
校
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
王
統
直
系
の
カ
ペ
ー
王
家
と
ブ
ル
ボ
ン
王
家
を
支
持
す
る
と
い
ヶ
教
育
方
針
と
、
校
長
の
清
廉
な
人
格
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
ご
の
学
校
ぽ
、ゴ
ニ
ベ
ル
シ
テ
当
局
者
か
ら
は
王
立
中
等
学
校
と
ほ
と
ん
ど
同
格
の
学
校
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
立
学
院
は
、
政
府
の
教
育
政
策
に
協
力
的
で
な
い
と
見
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
い
や
が
ら
せ
に
悩
ま
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
王
政
復
古
政
府
は
丶
ソ
レ
ー
ズ
市
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
教
団
が
設
置
し
た
私
立
学
院
が
、
革
命
期
に
国
民
公
会
議
員
を
支
持
し
た
こ
と
、
ま
た
近
代
主
義
的
教
育
課
程
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
警
告
を
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
学
校
は
、
一
八
二
三
年
に
教
育
方
針
が
不
適
当
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
告
訴
さ
れ
た
。
ラ
ン
デ
ュ
の
公
平
な
取
り
扱
い
の
措
置
に
よ
っ
て
訴
訟
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
が
、
校
長
は
責
任
を
取
,っ
て
解
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
校
長
解
任
事
件
後
、
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
の
荒
廃
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
初
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
定
着
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
一八
七
佛
教
大
學
研
究
紀
要
逋
卷
七
二
號
一
八
八
⇔
神
学
予
備
校
神
学
予
備
校
(p
etite
se
鬥P　n
acre)
と
は
旧
教
徒
系
の
学
校
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
聖
職
者
志
望
者
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
在
俗
生
徒
も
収
容
し
て
い
る
中
等
学
校
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
学
校
(g
ra
n
d
s
em
in
a
ire
)
と
は
聖
職
者
養
成
の
専
門
学
校
で
あ
る
。
こ
の
神
学
予
備
校
が
教
会
立
-f-等
学
　校
(
ecole
se
co
n
d
aire
ecclesiastiq
u
e)
と
一
括
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
聖
職
志
望
者
だ
け
で
な
く
・
そ
れ
を
上
廻
る
多
数
の
在
俗
生
徒
を
収
容
し
て
、
聖
俗
混
成
の
中
等
学
校
の
観
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
む
も
と
も
と
神
学
予
備
校
は
へ
一
八
〇
九
年
四
月
九
日
付
け
の
勅
令
に
よ
っ
て
、
県
・
市
地
区
担
当
司
教
が
聖
職
者
志
望
の
生
徒
だ
け
を
対
象
と
す
る
中
等
学
校
と
し
て
認
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
学
予
備
校
は
、
一
九
世
紀
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
界
で
は
、
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
当
局
の
監
督
を
受
け
な
い
、
一
種
の
治
外
法
権
的
な
学
校
と
し
て
独
特
の
地
位
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
神
学
予
備
校
は
大
司
馨
区
当
局
の
監
督
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
学
校
監
督
権
を
管
掌
す
る
国
家
は
、
神
学
予
備
校
が
「公
警
と
の
競
争
」
(F
§
)
に
走
る
.、
と
を
で
き
る
だ
け
制
限
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
入
学
定
員
の
制
限
・
通
学
生
の
馨
禁
止
、
法
衣
着
用
な
ど
の
措
置
叢
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
厳
格
窺
制
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
神
学
予
備
校
自
身
を
廃
校
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
一
四
年
に
教
套
立
中
等
学
校
は
各
県
に
一
校
に
限
っ
て
設
置
す
る
こ
と
が
認
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
政
府
の
認
可
な
し
に
、
勝
手
に
教
会
立
中
等
学
校
を
拡
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
教
会
立
中
等
学
校
は
大
司
教
の
監
督
か
ら
国
家
の
監
督
へ
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
八
五
〇
年
三
月
一
五
日
付
け
の
フ
ァ
ル
ー
法
(lo
i
F
a
11ou
X
)
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
、
教
会
立
中
等
学
校
に
対
す
る
国
家
の
監
督
と
規
制
は
徹
廃
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
一
五
年
以
後
、
神
学
予
備
校
は
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
当
局
の
監
督
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
し
か
し
私
立
寄
宿
中
等
学
校
は
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
当
局
の
監
督
下
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ヤ
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
時
代
に
は
、
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
総
裁
フ
ォ
ン
タ
ヌ
の
側
近
者
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
旧
教
徒
独
立
派
の
人
び
と
は
、
神
学
予
備
校
を
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
か
ら
独
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
グ
ノ
・
ド
.
ム
シ
(G
u
e
n
ea
u
d
e
M
u
ssy
)
は
神
学
校
と
王
立
中
等
学
校
の
分
離
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
反
対
す
る
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
か
れ
の
要
旨
(ω"
罐
)
は
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
今
目
、
公
教
育
と
宗
教
の
結
合
を
図
る
こ
と
と
、
宗
教
教
育
担
当
者
に
か
れ
ら
の
使
命
の
第
二
部
分
(教
育
)
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
竜
し
宗
教
教
育
担
当
者
が
こ
の
要
請
に
応
じ
て
い
な
い
と
す
れ
ぽ
、
も
し
か
れ
ら
が
そ
の
精
神
で
活
気
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
学
校
に
関
与
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
し
か
れ
ら
が
青
少
年
の
教
育
が
宗
教
関
係
者
と
学
者
や
文
化
人
の
二
つ
の
部
分
に
分
割
さ
れ
て
い
る
原
因
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
し
か
れ
ら
が
い
っ
そ
う
完
全
な
生
活
に
予
定
さ
れ
て
い
る
青
少
年
と
社
会
生
活
の
通
常
の
職
業
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
び
と
の
間
に
、
こ
の
学
習
の
や
り
と
り
と
良
い
模
範
か
ら
以
前
に
生
じ
て
い
た
大
き
な
道
徳
的
善
行
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
教
会
と
社
会
は
こ
の
根
本
的
分
離
の
結
果
を
甘
受
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
亠
九
世
紀
初
期
に
お
け
る
フ
ラ
ソ
ス
中
等
教
育
制
度
の
定
着
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
一
八
九
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
二
號
・
一
九
〇
し
か
し
聖
職
者
は
、
グ
ノ
・
ド
・
ム
シ
の
提
案
を
拒
否
し
た
。
一
八
一
四
年
一
〇
月
五
日
付
け
の
王
令
に
よ
っ
て
、
神
学
予
備
校
は
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
当
局
の
監
督
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
・そ
れ
以
後
、
聖
職
者
は
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
当
局
と
和
親
協
約
を
結
び
、
司
教
管
区
当
局
所
在
地
の
公
立
中
等
学
校
に
対
し
て
積
極
的
に
関
与
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
し
か
し
地
方
公
共
団
体
の
参
事
会
は
、
教
会
と
の
和
親
協
約
に
と
も
な
っ
て
、
財
政
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
有
利
な
条
件
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
学
予
備
校
側
か
ら
の
関
与
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
学
予
備
校
は
、
祭
壇
に
対
し
て
と
同
じ
く
王
位
に
対
し
て
忠
誠
を
尽
す
聖
職
者
に
よ
っ
て
、
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
行
っ
た
。
ア
ン
グ
レ
ム
の
聖
職
者
は
、
つ
ね
に
生
徒
に
対
し
て
、
「自
分
が
聖
職
者
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
。
」
(ω
・
00
)
と
話
し
か
け
て
い
る
。
か
れ
は
生
徒
が
「国
王
陛
下
万
歳
!
」
と
声
高
ら
か
に
唱
え
た
時
、
特
別
休
暇
の
大
盤
振
舞
い
を
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ソ
ス
国
内
の
八
ヵ
所
の
司
教
管
区
の
司
教
は
、
ロ
ー
マ
法
王
ピ
ュ
イ
七
世
の
要
請
に
応
じ
て
、
イ
エ
ス
社
教
団
所
属
の
聖
職
者
に
対
し
て
、
神
学
予
備
校
の
教
師
の
地
位
の
門
戸
を
開
放
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
サ
ン
ト
.
ア
ン
ヌ
・
ド
ー
レ
神
学
予
備
校
は
授
業
負
担
の
在
俗
生
徒
も
収
容
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
生
徒
数
も
合
計
三
〇
〇
人
に
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
パ
リ
市
近
郊
の
モ
ソ
ト
ル
ー
ジ
ュ
神
学
予
備
校
ら
び
に
ア
ミ
ア
ン
司
教
管
区
の
サ
ン
・
ア
シ
ュ
ノ
ー
ル
教
会
立
中
等
学
校
は
、
校
長
ロ
リ
ク
エ
師
の
経
営
に
よ
っ
て
大
い
に
発
展
し
た
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
神
学
予
備
校
は
、
「聖
俗
混
成
中
等
学
校
」
(q。
・
O
α
)
に
な
り
、
神
学
予
備
校
の
発
展
は
、
ユ
ニ
ベ
シ
ル
シ
テ
当
局
に
よ
る
中
等
教
育
事
業
の
独
占
化
を
、
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
有
名
無
実
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
rで
あ
る
。
お
わ
り
に
第
一
帝
国
政
府
の
中
等
学
校
教
育
政
策
の
基
礎
が
、
宗
教
と
皇
帝
へ
の
忠
誠
を
涵
養
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
王
政
復
古
政
府
の
そ
れ
は
、
神
学
予
備
校
が
聖
俗
混
成
申
等
学
校
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「宗
教
と
国
王
へ
の
忠
誠
」
(5
,
2
93
)
を
涵
養
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ビ
レ
ー
ル
首
相
は
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
当
局
に
よ
る
中
等
学
校
教
育
事
業
の
国
家
独
占
化
政
策
に
失
敗
し
た
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
シ
ヌ
ス
宗
教
公
教
育
大
臣
を
も
同
時
に
辞
職
さ
ぜ
る
こ
と
に
巻
き
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
次
の
マ
ル
チ
ニ
ャ
ッ
ク
内
閣
は
、
一
八
二
八
年
の
中
等
学
校
教
育
事
業
の
国
家
独
占
の
強
化
に
関
す
る
法
令
を
公
布
し
た
。
そ
の
法
令
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
社
教
団
所
属
の
聖
職
者
は
王
立
お
よ
び
公
立
の
中
等
学
校
の
教
職
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
、
ま
た
神
学
予
備
校
の
生
徒
定
員
の
上
限
は
二
、
○
○
○
人
と
さ
れ
た
。
ち
も
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
全
国
の
司
教
は
、
こ
の
法
令
に
反
対
す
る
闘
争
を
決
議
し
た
。
ロ
ー
マ
法
王
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
政
復
古
政
府
と
聖
職
者
団
体
と
の
争
議
の
仲
裁
に
入
り
、
両
者
の
主
張
を
調
整
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ロ
ー
マ
法
王
庁
と
の
交
渉
は
、
政
府
部
内
で
は
宗
務
大
臣
の
所
管
事
項
で
あ
っ
た
。
マ
ル
チ
ニ
ャ
ッ
ク
首
相
は
、
そ
の
事
情
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
か
れ
は
専
任
の
公
教
育
大
臣
の
職
制
を
新
設
し
た
の
で
あ
る
。
バ
t{,
メ
ニ
ル
(
V
atim
esn
il,
A
.,
1
789
i
1s
6
o
,
文
相
在
任
H°。卜。S
・
2
.
10
-
1°。
b。c。
・
OQ
・
。
)
が
初
代
公
教
育
大
臣
に
就
任
し
た
。
新
任
の
バ
チ
メ
ニ
ル
公
教
育
大
臣
は
穏
健
な
教
育
行
政
方
針
の
も
と
に
、
そ
れ
ま
で
の
中
等
学
校
教
育
政
策
に
よ
る
犠
牲
者
の
救
済
に
一
九
世
紀
初
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
定
着
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
一
九
一
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
二
號
一
九
二
着
手
し
た
。
フ
ラ
シ
ヌ
ス
前
宗
務
公
教
育
大
臣
に
よ
っ
て
教
職
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
多
数
の
元
中
等
学
校
教
師
が
復
職
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
か
れ
は
中
等
学
校
教
師
の
給
与
等
の
待
遇
を
改
善
し
、
好
評
を
博
し
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
は
、
王
政
復
古
政
府
時
代
の
全
時
期
を
通
じ
て
、
首
尾
よ
く
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
。
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
は
強
大
な
団
結
力
を
発
揮
し
、
恒
常
的
に
安
定
し
た
生
徒
数
の
確
保
に
成
功
し
、
強
固
な
管
理
体
制
を
整
備
し
て
、
栄
光
に
輝
く
伝
統
を
創
造
し
て
い
く
た
め
の
一
歩
を
着
実
に
踏
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
王
政
復
古
政
府
時
代
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
国
家
に
よ
る
教
育
事
業
の
独
占
化
と
い
う
原
則
と
、
教
会
な
ど
宗
教
団
体
に
よ
る
教
育
事
業
の
自
由
化
と
い
う
原
則
と
の
深
刻
な
対
立
と
葛
藤
が
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
代
に
お
け
る
自
由
主
義
的
思
想
家
は
、
当
然
に
教
育
事
業
の
自
由
化
の
原
則
を
支
持
し
て
い
る
。
共
和
的
自
由
主
義
者
コ
ン
ス
タ
ン
(
C
on
sta
n
t,
B
°"
176
7
-
1830
)
は
、
一
八
一
七
年
に
自
由
主
義
的
経
済
学
者
ア
ダ
ム
・
ス
、、
ス
(A
d
am
S
m
ith
,
17
2
3-
17
90
)
と
、
自
由
主
義
的
教
育
思
想
家
コ
ン
ド
ル
セ
(C
o
n
d
orcet,
M
°"
17
43
-
17
94
)
の
学
説
を
根
拠
と
し
て
、
国
家
の
教
育
統
制
の
強
化
に
反
対
し
て
い
る
。
ア
ダ
ム
゜
ス
ミ
ス
は
、
『国
富
論
』
(
一
七
七
六
年
)
の
な
か
で
、
「国
富
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
は
民
衆
教
育
が
必
要
で
あ
る
」
(6
,
7
6
)
こ
と
を
主
張
し
た
。
か
れ
の
夜
警
国
家
観
に
よ
れ
ば
、
各
個
人
が
自
由
に
自
己
の
利
益
を
図
る
生
産
活
動
が
自
ず
か
ら
社
会
の
富
や
価
値
を
増
大
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
国
家
は
経
済
活
動
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
を
控
え
て
、
必
要
最
小
限
の
公
共
事
業
の
み
を
行
う
だ
け
で
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
『人
間
精
神
進
歩
の
歴
史
』
(
一
七
九
三
ー
九
四
年
)
お
よ
び
『
公
教
育
組
織
計
画
報
告
書
』
(
一
七
九
二
年
)
の
な
か
で
、
人
間
性
の
進
歩
、
教
育
の
機
会
均
等
、
自
由
な
人
格
の
育
成
の
た
め
に
教
育
の
政
治
か
ら
の
独
立
を
主
張
し
て
い
る
。
教
育
事
業
の
国
家
独
占
か
、
そ
れ
と
も
教
育
事
業
の
自
由
化
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
世
論
の
啓
発
を
ね
ら
い
と
し
て
、
一
八
二
八
年
に
初
等
教
育
協
会
、
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
協
会
、
新
教
育
方
法
協
会
と
い
う
自
由
主
義
的
傾
向
の
三
つ
の
団
体
が
、
「
教
育
の
自
由
」
と
い
う
論
題
で
懸
賞
論
文
を
募
集
し
た
。
七
月
王
政
政
府
の
誕
生
後
に
、
ル
ヌ
ア
ル
(R
en
ou
a
rd
)
の
論
文
が
入
賞
し
賞
金
を
授
与
さ
れ
た
が
、
論
旨
の
結
論
は
一
刀
両
断
と
い
う
ほ
ど
の
斬
れ
味
の
良
い
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
「
教
育
の
統
一
は
政
治
的
、
科
学
的
、
宗
教
的
な
専
制
主
義
の
幻
想
で
あ
る
」
(3,
6
7)
と
い
う
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
協
会
会
員
で
あ
り
、
自
由
主
義
者
で
あ
る
ル
ヌ
ア
ル
の
結
論
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
協
会
は
ル
ヌ
ア
ル
の
論
旨
を
支
持
し
た
。
ル
ヌ
ア
ル
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
教
育
事
業
の
経
営
に
あ
た
っ
て
、
国
家
と
教
会
は
そ
れ
ぞ
れ
相
手
の
立
場
を
尊
重
し
て
、
相
互
に
分
担
し
て
教
育
事
業
を
運
営
す
る
こ
と
が
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
八
二
八
年
の
中
等
学
校
教
育
事
業
の
国
家
独
占
強
化
法
の
公
布
に
よ
っ
て
、
神
学
予
備
校
に
対
す
る
政
府
の
監
督
強
化
に
激
し
く
反
対
し
て
い
た
戦
闘
的
旧
教
徒
派
は
、
教
育
に
お
け
る
国
家
と
教
会
の
分
離
と
い
う
原
則
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
こ
れ
は
旧
教
徒
派
の
敵
と
見
な
さ
れ
て
い
た
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
に
と
っ
て
も
満
足
し
う
る
原
則
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ユ
ニ
ベ
ル
シ
テ
当
局
に
よ
る
国
立
お
よ
び
公
立
の
学
校
の
経
営
が
、
国
家
と
教
会
の
分
離
と
い
う
原
則
の
も
と
で
は
、
当
然
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ム
ネ
(L
am
e
n
n
ais,
F
.
R
',
17
82
-
18
54
)
は
『
大
革
命
の
進
歩
と
教
会
に
対
す
る
闘
争
』
と
い
う
著
書
の
中
で
、
、旧
教
徒
派
の
中
で
の
自
由
主
義
的
立
場
の
人
び
と
の
発
生
を
指
摘
し
て
い
た
。
ラ
ム
ネ
は
国
家
と
教
会
の
相
互
共
存
の
可
能
性
を
見
ぬ
い
て
い
た
の
で
一
九
世
紀
初
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
定
着
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
一
九
三
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
二
號
'
・
・
、
'
」
一
九
四
あ
る
゜
し
か
し
ボ
リ
ニ
ャ
ッ
ク
外
相
鬣
蜜
運
動
は
・
世
論
の
注
目
を
警
黷
か
ら
そ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
・
、
(
一
九
八
七
・
九
・
三
〇
稿
)
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